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Лук'янович М.В. Торгово-економічне співробітництво країн СНД в умовах 
світової фінансово-економічної кризи. У статті поставлені питання, пов'язані з 
тенденціями, перспективами і проблемами зовнішньоторговельного співробітництва країн 
СНД в умовах світової фінансово-економічної кризи. 
Лукьянович Н.В. Торгово-экономическое сотрудничество стран СНГ в 
условиях мирового финансово-экономического кризиса. В статье поставлены 
вопросы, связанные с тенденциями, перспективами и проблемами внешнеторгового 
сотрудничества стран СНГ в условиях мирового финансово-экономического кризиса. 
Lukjanovich N. Trade and economic cooperation of CIS countries in the conditions 
of world financial and economic crisis. In article the questions connected with tendencies, 
prospects and problems of the foreign trade cooperation of CIS countries in the conditions of 
world financial and economic crisis. 
Постановка проблемы. В условиях мирового финансово-экономического кризиса 
и ускорения интеграционных процессов на территории СНГ (создание Таможенного 
союза России, Белоруссии и Казахстана и переход его к Единому экономическому 
пространству) исследование проблем внешнеторгового сотрудничества между странами 
Содружества представляет не только теоретический, но и практический интерес. 
Анализ последних исследований и публикаций. В исследованиях и публикациях 
российских ученых, таких как Барковский А.Н., Борко Ю.А., Буторина О.В., Вардомский 
Л.Б., Глазьев С.Ю., Гринберг Р.С., Дюмулен И.И., Котляров Н.Н., Кочетов Э.Г., 
Сельцовский В.Л., Смитиенко Б.М., Спартак А.Н., Шишков Ю.В. и др., а также в трудах 
ученых стран СНГ - Макогон Ю.В., Орехова Т.В., Парахонский Б.О. (Украина), Хачиев Г. 
Файзуллаев Дж. (Узбекистан), Шевцов Ю.В., Шумский Н.Н. (Беларусь), Язмурадов А.П. 
(Туркменистан) исследовались различные аспекты внешнеторгового сотрудничества 
стран СНГ в условиях глобализации. 
В последние годы в связи с созданием Таможенного союза России, Белоруссии и 
Казахстана и перехода его к Единому экономическому пространству в 2012 году вопросам 
торгово-экономического сотрудничества между странами СНГ уделялось значительное 
внимание. Вместе с тем некоторые проблемы практической реализации внешнеторговой 
стратегии стран Содружества в условиях мирового финансово-экономического кризиса и 
в посткризисный период исследованы недостаточно. 
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Целью статьи является исследование наиболее значительных проблем торгово-
экономического сотрудничества стран СНГ в условиях мирового финансово-
экономического кризиса. 
Изложение основного материала. Экономическое сотрудничество со странами 
СНГ играет ключевую роль в решении стратегических задач Российской Федерации на 
постсоветском пространстве. Процессы экономической интеграции, проходящие на 
пространстве СНГ с участием России, отвечают стратегическим интересам России и 
способствуют повышению конкурентоспособности российской экономики, 
формированию значимых рынков сбыта для российской продукции [1, с. 40]. 
Вместе с тем уровень экономического развития некоторых стран СНГ до сих пор не 
достиг уровня 1990 года. Поэтому, по мнению исполнительного секретаря СНГ С. 
Лебедева, которое разделяет автор, вхождение стран СНГ в мировой рынок сегодня может 
привести к тому, что они составят его обособленную периферию [2]. Сложность 
реализации варианта глубокой интеграции стран СНГ также связана с опасностью 
воспроизводства затратной структуры экономики. К тому же нынешнее состояние 
экономик России и стран СНГ, в существенной мере ограничивает диапазон выбора 
возможных траекторий их экономического развития. При этом односторонняя ориентация 
России на ЕС во внешней торговле вызывала вполне справедливую критику со стороны 
многих представителей научного сообщества, бизнеса, государственных структур, так как 
она препятствует диверсификации российского экспорта (табл. 1). 
Таблица 1. - Географическая структура внешней торговли Российской Федерации в 2008¬
2010 гг. (внешнеторговый оборот {ВО} млрд. долларов, %) 
Данное положение явилось следствием дезинтеграционных процессов 1990-х гг., 
которые выразилось в значительном сокращении объемов взаимного внешнеторгового 
оборота республик. Причем если в 1992 году взаимный товарооборот стран СНГ 
составлял 138 млрд. долларов, то к 2000 году он сократился до 59 млрд. долларов. Только 
в 2006 году взаимный товарооборот Содружества достиг 147,1 млрд. долларов, превысив 
показатель взаимной торговли первого года интеграционного сотрудничества в рамках 
Содружества (в 2007 году - 192,0 млрд. долларов). В 2008 г. взаимный товарооборот 
составил 262 млрд. долл., в 2010 году - около 300 млрд. долл. 
Основной объём взаимной торговли приходится на Беларусь, Казахстан, Россию и 
Украину - более 90% общего объёма взаимной торговли стран СНГ. 
И хотя стоимостной объем взаимной торговли стран СНГ за 2003-2010 гг. вырос 
более чем в два раза[3], необходимо отметить, что если на момент создания Содружества 
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в 1991 году на взаимную торговлю приходилось 67,4% общего объема товарооборота, то в 
2007 году уровень взаимной торговли стран-членов СНГ составил лишь 23,1 % [4, с.19]. 
Только за 2004-2008 гг. он снизился с 27 % до 21,5 %, в том числе в импорте - с 38 % до 
27 %. При этом доля торговли с третьими странами в общем товарообороте стран СНГ без 
России повысилась за тот же период с 59 % до 66 %, в том числе в экспорте - с 70 % до 76 
%, в импорте - с 47 %до 54 %. В 2008 году объемы торговли с ЕС (522 млрд. долл.) 
примерно вдвое превысили объемы торговли с СНГ (261 млрд. долл.). 
Сейчас, по экспертным оценкам, доля взаимной торговли в СНГ составляет от 22 
до 24 процентов, и в кризис она несколько снизилась [5]. Для сравнения: в 2008 г. 
удельный вес внутрирегиональной торговли для ЕС-27 достигал 65 %, для стран НАФТА 
(США, Канада, Мексика) - 40 % [6, с. 11-13]. 
Вместе с тем, как сообщил Исполнительный секретарь СНГ С. Лебедев, на 
Международном экономическом форуме государств-участников СНГ «20 лет вместе: 
опыт сотрудничества и перспективы», результаты 2010 года свидетельствуют о подъеме 
экономики стран СНГ. Так, по его словам, рост ВВП составил 4,5%. Промышленное 
производство увеличилось на 8,7 %, инвестиции в основной капитал - на 5,8%, грузовые 
перевозки выросли на 8,9%. Внешнеторговый оборот СНГ в прошлом году возрос на 31 
%, в том числе за счет роста взаимной торговли на 29% [7]. 
Проблемы внешней торговли в странах СНГ вызваны объективными 
обстоятельствами. После кризиса 1990-х гг. на фоне достаточно низкой 
конкурентоспособности национальных производств произошло резкое увеличение 
импорта, прежде всего инвестиционных и потребительских товаров, из стран дальнего 
зарубежья. Суммарный ВВП стран СНГ вырос в реальном выражении в 1,9 раза в 2008 г. 
против 2000 г., тогда как объемы ввоза товаров из дальнего зарубежья увеличились по 
стоимости в 7,6 раза; (внутрирегиональный импорт, без импорта РФ из СНГ, за тот же 
период увеличился в 4,7 раза, причем в основном за счет повышения цен на 
энергоносители и металлы). Поставки товаров из Китайской Народной Республики (КНР) 
в СНГ возросли в 2008 г. по сравнению с 2000 г. в 31,5 раза, в том числе к уровню 2004 г. 
- в 6,7 раза, а экспорт из 27 стран Европейского союза (ЕС-27) в 2008 г. против 2004 г. 
увеличился в 2,6 раза [6, с. 22]. 
Таким образом, за счет импорта из стран дальнего зарубежья продукции 
обрабатывающей промышленности произошло снижение темпов интеграционных 
процессов и усиление центробежных тенденций на территории СНГ. Кроме этого, 
вследствие благоприятной конъюнктуры на мировом рынке на основные сырьевые товары 
и материалы, произошло дальнейшее увеличение диспропорций в национальных 
экономиках и формирование их преимущественно сырьевой, низкотехнологичной 
международной специализации. Экспорт практически всех государств СНГ в той или 
иной пропорции состоит из энергоносителей, металлов, удобрений, различных видов 
промышленного и аграрного сырья. Характерно, что в экспорте наиболее промышленно 
развитых стран СНГ - Белоруссии и Украины - около 60 % приходится на минеральные 
продукты, металлы, базовые химикаты и удобрения. Фактически структуры экономик и 
экспорта стран Содружества в 2000-х гг. сближались, все более утрачивая 
взаимодополняемость и переходя в положение конкурентов, что также сильно снижало 
стимулы к интеграции. Поэтому в результате указанных процессов взаимная торговля 
стран СНГ развивалась в последние годы значительно медленнее, чем товарообмен с 
дальним зарубежьем. 
Кроме этого постоянно снижается уровень технологической кооперации между 
странами СНГ. Если в 2000 году Россия ввозила из стран СНГ 24,67 импортных 
комплектующих, то в 2008 г. - только 6%. [8, с. 86]. 
Данные проблемы во многом связаны и с тем обстоятельством, что нормативно-
правовая база функционирования СНГ и регулирования взаимной торговли далека от 
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совершенства. Абсолютное большинство соглашений, заключенных в период с 1991 по 
2008 годы не выполнялось и данная тенденция продолжает сохраняться. 
В условиях мирового финансово-экономического кризиса экспортеры 
энергоносителей (Азербайджан, Казахстан, Туркмения, Узбекистан), которые сильно 
пострадали от падения мировых цен на нефть, сумели сравнительно быстро 
восстановиться за счет накопленных резервов и возобновившегося роста цен на нефтяном 
рынке. Эти страны в меньшей степени зависят от состояния экономики России и других 
государств Содружества. В 2008 г. в экспорте Казахстана на СНГ приходилось лишь 16 % 
(27 % в 2000 г.), в экспорте Азербайджана - 3 % (13 %), поскольку практически все 
объемы энергоносителей - основного экспортного товара - направляются в дальнее 
зарубежье. Вторая группа стран - импортеры энергоносителей, чей рост в последние годы 
зависел от внешнего кредитования, определялся благоприятной конъюнктурой на рынках 
многих видов неэнергетического сырья и промышленных полуфабрикатов, расширением 
рынков сбыта в России и увеличением валютных поступлений от трудовых мигрантов из 
России. Кризис привел к существенному ослаблению перечисленных источников роста, 
что вызвало значительное общее ухудшение ситуации и девальвационные процессы в этих 
государствах: в Украине, Белоруссии, а также в странах СНГ - нетто-импортерах 
энергоносителей с низким уровнем доходов - Армении, Грузии, Киргизии, Молдавии, 
Таджикистане. Перспективы выхода из кризиса для последней группы стран значительно 
хуже, чем для первой группы стран [6, с. 16-20]. 
Необходимо отметить, что после создания Таможенного союза России, Беларуси и 
Казахстана, Россия в 2010 году заметно увеличила объемы внешнеторговых операций со 
странами СНГ (табл. 2) 
Таблица 2.- Объемы торговли России со странами СНГ в 2010 году (млн. долл.) 
Источник: ФТС РФ. Данные о торговле с Республикой Беларусь предоставлены 
Федеральной службой государственной статистики; данные о торговле с Республикой 
Казахстан за июль-декабрь 2010 года предоставлены ГТК Республики Казахстан. 
Но в товарной структуре экспорта в страны СНГ в 2010 году доля топливно-
энергетических товаров составила 53,0% от всего экспорта в эти страны, что на 10,7 
процентных пункта выше, чем в 2009 году. Стоимостной объем экспорта топливно-
энергетических товаров увеличился по сравнению с 2009 годом на 50,1%. Физические 
объемы экспорта угля каменного возросли на 56,8 %, газа природного - на 49,8%. 
Поставки нефти сырой снизились на 33,2%, нефтепродуктов - на 9,9%, в том числе: 
бензина автомобильного - на 37,2%, керосина - на 36,2% (кроме дизельного топлива и 
топлив жидких - рост на 26,6% и 19,4% соответственно). В структуре экспорта произошли 
существенные изменения, которые были связаны с резким ростом доли минерального 
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топлива и сокращением других позиций товарной номенклатуры. Таким образом, в 2010 г. 
доля энергоносителей в российском экспорте в постсоветские страны впервые превысила 
половину - 52,6%. В стоимостном выражении энергоэкспорт в страны Содружества 
увеличился с 17,1 до 25,5 млрд. долл. При том, что Белоруссия и Украина сократили 
импорт российской нефти, заменив его импортом, соответственно, из Венесуэлы и 
Азербайджана. Сырьевая ориентация экспорта России привела к тому, что доля машин и 
оборудования в общем объеме экспорта в страны СНГ составила 16,4% в 2008 г. В 
дальнейшем продолжилось снижение в экспорте доли российских машин и оборудования 
- с 15,9% (2009 г.) до 14,4% (2010 г.). Доли в экспорте химической продукции 
сократились с 10,4% (2009 г.) до 8,9% (2010 г.), лесоматериалов и целлюлозно-бумажных 
изделий, соответственно, с 5,3% до 4,1%. Вместе с тем, стоимостной объем экспорта 
продукции машиностроения по сравнению с 2009 годом возрос на 9,1%, в том числе: 
электрического оборудования - на 23,0%, железнодорожного оборудования - на 20,0%, 
летательных аппаратов - в 2,7 раза. Вместе с тем, снизился стоимостной объем экспорта 
механического оборудования и средств наземного транспорта, кроме железнодорожного 
на 2,0% и 13,0% соответственно. Физический объем экспорта легковых автомобилей 
возрос на 18,1%, а грузовых автомобилей снизился на 33,9%. 
В целом структура российского экспорта в страны СНГ в 2010 г. приблизилась к 
структуре экспорта в страны дальнего зарубежья, для которой характерно резкое 
преобладание энергоносителей - 70% и более. 
Кроме этого в 2010 г. произошли заметные изменения в географии 
внешнеторговых связей со странами СНГ. Наиболее важное из них - ускоренное развитие 
внешней торговли с Украиной. Ее доля в российском экспорте увеличилась с 4,5% до 
5,9% , а в импорте - с 5,4% до 6,2%. По объемам экспорт России в Украину вплотную 
приблизился к докризисному уровню, а импорт уже даже превысил его. Причем это 
произошло при сокращении экспорта нефти из России на 6%. Рекордному наращиванию 
оборота взаимной торговли, безусловно, способствовало улучшение политических 
отношений и связанное с этим сокращение ограничений в торговле. В прошедшем году 
активизировались кооперационные связи российских и украинских предприятий в 
авиастроении и оборонной промышленности. Кроме того, год был отмечен активным 
вхождением российского бизнеса в украинскую металлургию и машиностроение. В 
частности, российские компании приобрели контрольные пакеты акций 
металлургического завода «Запорожсталь» и компании «Индустриальный союз 
Донбасса», владеющей двумя металлургическими заводами [9]. 
Но в целом, сильно выросшая зависимость России от экспорта энергоносителей 
свидетельствуют о необходимости разработки системы мер по его товарной 
диверсификации. Как свидетельствует статистика, в целом 2010 г. не показал какого-либо 
продвижения России по пути структурной и технологической модернизации ее 
экспортного производства. 
Таким образом, с момента распада Советского Союза создание эффективной 
системы внешнеторговых отношений в рамках СНГ решить в полной мере не удалось, 
поскольку усилились противоречия между его участниками, что было обусловлено 
такими объективными причинами, как различие геополитических и геоэкономических 
целей развития стран-участниц СНГ; ориентация многих из них на развитые страны и 
сокращение взаимной торговли между ними; смена ими приоритетов во 
внешнеэкономической деятельности, усиление различий между странами СНГ по уровню 
социально-экономического развития, ростом внешнего долга по отношению к России и 
развитым странам, а также рядом других. 
России необходимо активизировать усилия в укреплении внешнеторговых 
отношений со странами СНГ и для этого существуют серьезные предпосылки. Мировой 
финансово-экономический кризис, во-первых, понизил спрос на готовые и сырьевые 
товары из бывшего СССР (кроме энергетического сырья и его полуфабрикатов). А во-
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вторых - импорт значительной части товарного ассортимента из дальнего зарубежья стал 
для стран СНГ дороже, чем в докризисный период. В такой ситуации страны СНГ 
вынуждены в большей мере обеспечивать спрос друг друга на различные товары, а это, в 
свою очередь, является стимулом развития многих производственных отраслей. Все эти 
тенденции в 2010-м предопределили возобновление переговоров о формировании зоны 
свободной торговли в СНГ, соглашение о которой и было подписано 18 октября 2011 г. 
Его подписали Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Молдавия и 
Таджикистан. Данное соглашение предусматривает совершенствование нормативно-
правовой базы торгово-экономических отношений между странами-участниками, замену 
многосторонних и двухсторонних документов, определяющих режим свободной торговли. 
Какое воздействие данное соглашение окажет на торгово-экономическое 
сотрудничество стран СНГ покажет время, но, без сомнения, в настоящее время оно 
поддерживается значительной частью политической и экономической элиты стран СНГ и 
большей частью населения Содружества. 
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